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ми. Программное и материально-техническое обеспечение учебных классов и мас-
терских позволяет вести инженерно-технологическую подготовку, а также обучение 
рабочим профессиям оператора и наладчика станков с ЧПУ, контролера слесарных 
и станочных работ. Это вполне соответствует концепции профессионально-педаго-
гического образования, согласно которой, как отмечалось выше, инженерно-технологи-
ческая подготовка интегративно сочетается с рабоче-профессиональной [3]. 
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Обширные исследования показывают, что коммуникативные умения влияют прак-
тически на все стороны жизнедеятельности человека, а коммуникативное образование яв-
ляется важнейшим фактором общего развития личности. Выявлено, что коммуникативное 
образование положительно воздействует на развитие критического мышления, на форми-
рование качеств лидера и позитивной самооценки, на физическое и психическое здоровье 
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и т. д. [4]. Исходя из этого факта в западных образовательных системах коммуникативное 
образование на сегодняшний день признается важным компонентом общего и профессио-
нального образования. Однако в российских вузах коммуникативное образование пока не 
стало предметом официальной образовательной политики. На наш взгляд, это связано 
с тем, что еще недавно межкультурная коммуникация ассоциировалась исключительно 
с работой международных и политических деятелей. Но сегодня связь с другими культура-
ми становится частью жизни каждого из нас. Все типичные «межкультурные ситуации», 
в которых мы вынуждены общаться с представителями других культур, сегодня уже труд-
но перечислить. Это и зарубежный туризм (путешествия, к которым мы далеко не всегда 
оказываемся психологически и культурно подготовленными), и происходящие в наших ре-
гионах миграционные процессы, а наряду с ними – национальные и религиозные столкно-
вения и конфликты, и новые образовательные практики (например, дистанционное обуче-
ние), позволяющие посредством новых информационных технологий объединить студен-
тов из разных стран и даже с разных континентов; это и расширяющиеся профессиональ-
ные контакты с коллегами из других стран. 
Таким образом, становится очевидным, что в условиях неизбежных процессов 
глобализации резко возрастают взаимовлияние и взаимопроникновение культур, и для 
того, чтобы соответствовать международному уровню профессионализма, современ-
ный специалист обязан быть коммуникативно компетентным. 
Термин «коммуникативная компетенция» возник на основе идеи американского 
лингвиста Н. Хомского о лингвистической компетенции. Языковую (в широком смысле 
слова) компетенцию Н. Хомский определял как систему интеллектуальных способно-
стей, систему знаний и убеждений, которая развивается в раннем детстве и во взаимо-
действии со многими другими факторами определяет виды поведения [1]. Позже опре-
деление термина было расширено, а компетенция стала называться коммуникативной 
[3]. В середине 1960-х гг. концепт «коммуникативная компетенция» ввел в употребле-
ние Д. Хаймс. По мысли Д. Хаймса, сущность коммуникативной компетенции заклю-
чалась во внутреннем понимании ситуационной уместности языка [5]. 
Е. В. Шуман на основе анализа методической литературы и взглядов некоторых ис-
следователей делает вывод: «Думается, что наиболее оптимальным является выделение 
следующих компонентов коммуникативной компетенции: лингвистическая, социолингви-
стическая, социокультурная, социальная, дискурсивная, стратегическая. Все другие в тер-
минологическом отношении части коммуникативной компетенции, выделяемые в литера-
туре, так или иначе, характеризуют указанные шесть частных компетенций [2]. 
Под лингвистической компетенцией понимается умение использовать правиль-
ные грамматические и синтаксические формы, способность понимать смысловые сооб-
щения в соответствии с нормами иностранного языка. Социо-лингвистическая компе-
тенция – это умение выбрать нужную лингвистическую форму и способ выражения 
в зависимости от ситуации, коммуникативной цели и намерения говорящего. С одной 
стороны, эта компетенция проявляется в желании и готовности взаимодействовать 
с другими людьми, в умении управлять ситуацией, с другой стороны, залогом успеш-
ной коммуникации является совокупность знаний о национально-культурных особен-
ностях страны и ее жителей. Под дискурсивной компетенцией понимается совершенст-
вование коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности: говорение, 
аудирование, чтение и письмо. Стратегическая компетенция – это специальные умения 
и навыки, которые позволяют компенсировать недостаточное знание языка при полу-
чении и передаче иноязычной информации. 
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Для формирования коммуникативных компетенций и, как следствие, общей ком-
муникативной компетентности студентов существует широчайший арсенал всевозможных 
форм и методов работы. Мы полагаем, что в процессе обучения целесообразно применять 
следующие виды работ: диалоги, беседы и опросы; доклады с презентациями; интервьюи-
рование на иностранном языке; учебные исследования и проекты; организация проектной 
деятельности; гейминг; выступление на конференциях и семинарах. 
Таким образом, формирование коммуникативной компетентности, без сомнения, 
требует большой и длительной совместной работы преподавателя и студентов. Однако, по-
скольку целесообразность коммуникативной подготовки, ее насущность не вызывает сомне-
ний, коммуникативная подготовка современного специалиста должна стать, на наш взгляд, 
обязательным компонентом высшего образования, как признано в мировой практике. 
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